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 School events are an effective means of giving students a sense of belonging. The characteristics of the 
school are also evident in various school events. Unfortunately “ceremonial” events have, over time, lost 
significant meaning for students. Historically, the form and content of ceremonies have created various 
problems. Problems concerning the national flag and the use of the national anthem in the school ceremony 
have repeatedly created political and social dispute, although there has been no debate in the educational sphere 
on its meaning. I will consider the meaning of school ceremonies in this paper and consider the meaning of the 
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